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Satu aspek yang Paling .
penting dalam isu hak
asasi manusia ialah .
masyarakat mestilah
menuniukkan rasa hormat .
. dan toleransi antara satu


















Yap \Un Hin ~
. ,
merekajAdakah Nabi
Musa AS, NabiIsa AS dan
Nabi Muhammad SAW'
yang diperintahkan oleh






Sudah tentu tidak! Tidak





Lihatlah dalam kitab suci
at-Quran, sebagaimana






(perintah Allah) sahaja dan
Tiadazpaksci(1TF'te:ti11lQ 'agqma Islam
,,' , • '!'"
.Allah sentiasa mengetahui
apa yang kamulahirkan




kepada Nabi Muhammad. '
SAW: "Iika Tuhan tidak
mahu merekamenyembah
berhala, maka mengapa \.













- (tidak) karni dan tidak
juga datuk nenek kanu -
dan tentulah karni tidak
mengharamkan sesuatu
pun dengan ketiadaan
perintah:Ny~.. .. . .memMan iug.lYil;llg.












. jelas nyata?" .
Pada pandangan Islam,
rnisi rasul bukan untuk
meJ;naksa manusia
mengikuti ajaran mereka
tetapi ,bagi mernimpm' ,
rnereka menerima Ttihan
atas kehendak mheka ..
-Al-Quraniuga dengan
jelas mengatakan bahawa
tidak boleh dipaksa agama
ke atas sesiapa. Hal inl
'sebagaiIJ?ana firman- Nya
, dalam.Surah al-Baqarah..





lahirnya iaitu Makkah, .
Kemudian Baginda
berhijrah ke Madinah.





beriman dengan penuh .
toleransi., "




























dan pro/esor eli UPM
